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As flight safety and aviation security, the safe transport of dangerous goods by 
aviation is also an important part of aviation safety. It is also a major topic in ensure 
the aviation safety for all civil aviation industries and government. There are great 
varieties of dangerous goods, new chemical products emerge in an endless stream,   
and air-transported dangerous goods have a long chain, including lots of links, that‟s 
all pose a challenge to the safety management of air-transported dangerous goods. Our 
country‟s take “divide-and-rule” management mode as the main policy for supervision 
of air-transported dangerous goods, which can easy cause some breakpoints for the 
regulatory chain, making transportation accidents of dangerous goods occurred often. 
Which highlight that our supervise mechanism for air-transported dangerous goods is 
not perfect. 
Most of the existing literatures focused on the research of transport chains, and 
mainly confined to the technical level and operational level. Rare articles were take 
research from the perspective of governance theory. With the method of literature 
review, qualitative analysis and comparative analysis, this essay will take a research 
on our country‟s supervision mechanism of air-transported dangerous goods from the 
perspective of public governance theory, made a special effort to explores the 
problems, analyze the causes, and then put forward some policies that will optimize 
the supervision mechanism of air-transported dangerous goods transported. 
The study found that there are many problems in the our countries supervision 
mechanism of air-transported dangerous goods, such as the coordination between 
supervision departments that caused by bull management; imperfect in laws and 
regulations system; narrow scope of supervision with lack of means; insufficient 
supervision informatization level; imperfect in the responsibility of prosecution 
mechanism; incomplete in emergency response system; weak of social parts that 
participate in air-transported dangerous goods management. In the prospective of 
supervision theory, this essay makes an assessment of our country‟s air-transported 
dangerous goods supervision mechanism, analyzed the reasons that caused those 
potential problems. Through the analysis of the advantages of supervision mechanism 
of air-transported dangerous goods in the western countries, and take our country‟s 
supervision characteristics under concern, this essay puts forward the whole approach 














optimize the supervision mechanism: to establish an independent special government 
management department that will take a full supervision of dangerous goods 
transportation; to construct an united dangerous goods transportation rules; to 
cultivate some social subjects who can participate in air-transported dangerous goods 
management; form a systematic management network platform; create a credit system 
for air-transported dangerous goods. 
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表 1  危险品航空运输链条参与者和主管部门简表 




















4 鉴定机构 为航空运输的危险品出具鉴定书 质检部门对鉴定机构进行管理 




















培训机构 为小型的航空承运人提供培训 民航局对危险品培训机构进行管理 
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